Cuadro de lenguas de América Latina y el Caribe by ,
l. PAIsES CON MÁS DE 1.000.000 DE HABITANTES 
Lenguas Núm. de hablantes 
ARGENTINA 
Español* 3 1,570,000 
Ital iano 580,000 
Lenguas amerindias 360,000 
Otras 360,000 
BOLIVIA 
Aymara* 560,000 
Aymara-quechua 90,000 
Español* 2,660,000 
Español-aymara 1,200,000 
Español-aymara-quechua 180,000 
Español-otras 90,000 
Español-quechua 1,530,000 
Otras 10,000 
Quechua* 1,000,000 
BRASIL 
Alemán 830,000 
Italiano 630,000 
Japonés 720,000 
Lenguas amerindias 260,000 
Otras 1,400,000 
Portugués* 146,530,000 
CHILE 
Español* 12,070,000 
Lenguas amerindias 
(principalmente araucanas) 900,000 
Otras 200,000 
COLOMBIA 
Creole inglés 40,000 
Español* 32,650,000 
Lenguas amerindias 280,000 
Arawakan 30,000 
Caribe 20,000 
Chibcha 140,000 
Otras 90,000 
COSTA RICA 
Chino 6,000 
Creo le inglés 60,000 
Español* 2,940,000 
Lenguas chibchas 9,000 
Bribrí 5,000 
Cabécar 3,000 
CUBA 
Español* 10,603,000 
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Lenguas Núm, de hablantes Lenguas Núm, de hablantes 
ECUADOR Tzotzil 190,000 
Español* 10,030,000 Yucateco (maya) 950,000 
Quechua (y otras lenguas indias) 750,000 Zapoteco 600,000 
Otras 750,000 
EL SALVADOR 
Español* 5,221,000 N ICARAGUA 
Creole inglés 38,000 
GUATEMALA Español* 3,667,000 
Caribe negro (garífuna) 20,000 Lenguas misumalpas 
Español* 6,070,000 Misquito 153,000 
Lenguas mayas 3,110,000 Sumo 9,000 
Cakchiquel 580,000 Otras 3,000 
Kekchí 350,000 
Mam 370,000 PANAMÁ 
Quiché 1,230,000 Chino 7,000 
Creoles ingleses 339,000 
HAITí Español* 1,956,000 
Creole franco-haitiano (francés) 710,000 Lenguas amerindias 113,000 
Creole haitiano (francés)* 5,100,000 Chibchas 101,000 
Francés* 50,000 Kuna 44,000 
Guaymí 57,000 
HONDURAS Chocó 12,000 
Caribe negro (garífuna) 96,000 Otras 3,000 
Creole inglés 15,000 
Español* 4,548,000 PARAGUAY 
Misquito 14,000 A lemán 37,000 
Otras 2,000 Español* 278,000 
Guaraní 1,716,000 
JAMAICA Guaraní-español 2,080,000 
Creoles ingleses 1,670,000 Portugués 135,000 
Hindi y otras lenguas indias 50,000 Otras 31,000 
Inglés* 640,000 
Otras 30,000 PERÚ 
Aymara 200,000 
MtXICO Español* 16,300,000 
Español* 74,500,000 Español-aymara 360,000 
Español-lenguas amerindias 5,300,000 Español-quechua 3,170,000 
Lenguas amerindias 7,380,000 Español-otras 310,000 
Azteca (nahua) 1,960,000 Otras 290,000 
Chinanteco 110,000 Quechua* 1,700,000 
Chol 140,000 
Huasteco 150,000 REPÚBLICA DOMINICANA 
Huichol 70,000 Creole francés (haitiano) 140,000 
Mayo 80,000 Español* 7,030,000 
Mazahua 280,000 
Mazateco 180,000 TRINIDAD Y TOBAGO 
Mixe 110,000 Creole inglés 1,233,000 
Mixteco 460,000 Creole francés 
Otomí 440,000 Español 
Tarahumara 90,000 Inglés* 
Tarasco 170,000 Hindi 
Tlapaneco 80,000 
Totonaco 280,000 
Tzeltal 310,000 
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Lenguas 
URUGUAY 
Español* 
Otras 
VENEZUELA 
Español* 
Lenguas amerindias* 
Guajiro 
Warrau (Warao) 
Otras 
Otras 
Núm. de hablantes 
2,930,000 
100,000 
19,1 20,000 
190,000 
70,000 
30,000 
90,000 
430,000 
2. PAíSES CON MENOS DE 1.000.000 
DE HABITANTES 
ANTIGUA Y BARBUDA 
Inglés* 
Inglés/Creole inglés 
Otras 
BAHAMAS 
Creole francés (haitiano) 
Inglés* 
Inglés/Creole inglés 
BARBADOS 
Bajan (inglés de Barbados) 
Inglés* 
BELlCE 
Alemán 
Caribe negro (garífuna) 
Creole inglés (Iingua franca) ( 1) 
Español 
Español (Iingua franca) (1) 
Inglés* 
Lenguas mayas 
DOMINICA 
Creole francés 
Creole fran cés-i nglés 
Inglés* 
GRANADA 
Inglés* 
Inglés/creole inglés 
79,000 
2,000 
34,000 
219,000 
231,000 
26,000 
3,000 
13,000 
140,000 
60,000 
110,000 
96,000 
18,000 
58,000 
22,000 
3,000 
101,000 
C UADRO DE LENGUAS EN A MtRICA L ATINA y EL C ARIBE 
Lenguas Núm. de hablantes 
GUYANA 
Creoles ingleses 
Inglés* 
Lenguas amerindias 
Arawakan 
Caribe 
Otras 
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 
Inglés* 
Inglés/creole inglés 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
Inglés* 
Inglés/creo le inglés 
SANTA LucíA 
Inglés/creole francés 
Inglés* 
SURINAM 
Holandés* 
Inglés 
Otras 
Sranantonga 
Sranantonga-otras 
590,000 
14,000 
5,000 
9,000 
151,000 
44,000 
115,000 
121,000 
30,000 
80,000 
160,000 
160,000 
3. COLONIAS Y TERRITORIOS 
ANGUILLA (Reino Unido) 
Inglés* 
Inglés/Creole inglés 
ANTILLAS HOLANDESAS 
Holandés* 
Inglés 
Otras 
Papiamento 
ARUBA (Holanda) 
Holandés* 
Otras 
Papiamento 
BERMUDA (Reino Unido) 
Inglés* 
Otras 
7,300 
16,000 
12,000 
169,000 
6,000 
57,000 
55,000 
4,000 
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Lenguas Núm. de hablantes 
GUADALUPE (Francia) 
Creole francés-Francés 
Francés* 
Otras 
GUY ANA FRANCESA 
Creole inglés 
Creoles franceses 
Francés* 
Lenguas amerindias 
Otras 
ISLAS CAlMAN (Reino Unido) 
Inglés* 
ISLAS TURCOS Y CAICOS (Reino Unido) 
Creole haitiano (francés) 
Inglés* 
Inglés/Creole inglés 
ISLAS VíRGENES (EEUU) 
Español 
Francés 
Inglés* 
Otras 
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370,000 
19,000 
2,000 
106,000 
4,000 
6,000 
25,900 
2,900 
11 ,600 
14,000 
3,000 
85,000 
3,000 
Lenguas 
ISLAS VlRGENES (Reino Unido) 
Inglés* 
Inglés/Creole inglés 
Otras 
MARTINICA (Francia) 
Creole francés/Francés 
Francés* 
Otras 
MONTSERRA T (Reino Unido) 
Inglés* 
Inglés/Creole inglés 
PUERTO RICO (EEUU) 
Español* 
Español-Inglés 
Inglés* 
Otras 
Núm. de hablantes 
12,000 
1,000 
349,000 
12,000 
12,000 
1,893,000 
1,384,000 
13,000 
46,000 
(1) Indica que esa lengua se emplea por un gran número de personas 
como segunda o tercera lengua. como lengua común de Intercambio 
comercial o como lengua interétnica. 
El slmbolo • Indica la ofiCialidad de una lengua. 
Fuente: Britannica World Data 1991 . 
Elaboración: Fundacló ClDOB. 
